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圏の問題については、第 6 項で改めて考察する。 
 
４ 商業・産業恐慌と銀行恐慌の相互促進メカニズム 



































                                                     
*4 ②-1 から②-2 に至る連関を定式化したものとして、新田滋［1995 年］「恐慌と秩序」、『第Ⅱ期 批評空













































































































 また、1960 年代以降、いわゆるポスト・ケインジアンによって、ケインズの IS-LM モデルに





































アンと多かれ少なかれ親近性があるようである。なお、J. R. ヒックス［1975 年］『ケインズ経済学の危機』
早坂忠訳、ダイヤモンド現代叢書、所収の「訳者解説」136-148 頁、等も参照。 


























































































                                                     
*7 もっとも、このような観点は宇野学派よりも正統派のマルクス主義経済学派のほうにより明確であった。
宇野学派は段階論・現状分析においてモデル分析を重視してこなかったためである。 
























じっさい中国統計局によると、2007 年都市部住民の年間平均賃金は 2 万 4721 元（約 38 万円）
に達し 2006 年より 18.53％増加した（中国統計年鑑ホームページ、http://www.stats.gov.cn/ 
tjsj/ndsj/2009/indexeh.htm、参照）。 
しかし、原油、穀物等の一部商品の価格は、賃金とは比較を絶して異常な値上がりを示した。
原油価格は、07 年 1 月 3 日に 58.32 ドルであったものが、08 年 7 月 11 日のピーク時には 147.50
ドルと 2.53 倍にまで値上がりした。また、小麦･トウモロコシ･大豆の国際価格は、2006 年 4



























































また電子部品の売れ行きの激減へと直結した。 米国では、09 年 2 月の自動車販売台数は前年















































                                                     























































 大内［1970 年］の「付録 国家独占資本主義論ノート」――収録された諸論文の中で最初期
の 1960 年に初出のもの――では、世界大恐慌にたいする方策としてケインズ的方策があらわれ
たが、それは国内的にはインフレーション政策による雇用創出政策であり、対外的には平価切







                                                     

















































－ 51 － 
  Ⅰ．管理通貨制の二つの主要効果 
 ①金融緩和効果による「信用の継続」（→インフレーション促進） 
  ②スペンディング・ポリシーによる有効需要創出（→インフレーション促進） 
















































































                                                     
*16 インフレ・ターゲット論のような考え方が理解していないのは、不況期の不完全雇用・稼働の状態に
おいて不足しているのが、「通貨」（流通手段）ではなく、将来において返済可能な購買能力の形成を先取



















































































































－ 57 － 
 

































（Friedman, Milton. [1962]、村井章子訳） 



































たものとして、Reinhart, C.M. & Rogoff, K.S., [2009]、参照。 
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